





































































































































































































? 我 得 的比我 的有点 道理。
あなたが言っていることは，僕よりやや理屈が通っているような気がします。


















? 田中的 水平比 前提 了一点 。
田中さんの中国語のレベルは，以前より少し高くなりました。




? 的 情比去年有 好 。
彼女の病状は去年より良くなりました。



























? 小 比小徐多来 次。
韓さんは徐さんより２回程多く来たことがあります。




? 年的人数比去年 加了百分 五。
今年の人数は，去年より5％増えました。





? 小周比小 早起一 小 。
周さんは趙さんより一時間早く起きました。





? 山本比中 喝了一点 。
山本さんは中島さんよりちょっと少なく飲みました。
? 小 比小 多 了一些。
劉さんは張さんより少し多く書きました。










× 比小李睡得晩半 小 。
2.2.7「Ａ比Ｂ＋助動詞（会，能， など）＋動詞」。日本語の「ＡはＢより＋～」に相当する。













? 他的 次比上次 价好的多。
彼の講演内容は，今回の評価のほうが前回よりずっと良かった。







? 明，人 比 要 明。
自分は頭がいいと思っているが，あちらさんは君よりもっと賢いよ。



















⑸ 我 学外 的 比（我 ）学 （的 ） 。
我々の外国語を習う時間は専門科目よりも長い。
⑹ 他的口 水平比（他的） （水平） 。
彼の通訳のレベルは翻訳より高い。
2.3.4 主述フレーズ中の述語か主語の省略




















































比起 史来，我 是想学 学。
⑷ ビールよりウイスキーが好きです。




⑴ 我和 比 不比快。
私は君とどこまで行けるか，距離を比べているのであって，速さを比べているのではない。
⑵ 不比吃，不比 ， 比 干 大。
衣・食を比べるのではなく，誰の意気込みが大きいかを比べます。
3.2.2「比較できる，肩を並べる」。中国語の「能比」，「不相上下」に相当する。
⑶ 出 不比在 ，遇事要多加考 。
外に出たら，家にいるようなわけにはいかない。何か起きたときは良く考えなくてはならな
い。
⑷ 我不比 ， 上 大学。
私は君の相手じゃないよ。君は大学を出ているのだから。
3.2.3「手まねをする」。中国語の「打手 」に相当する。
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